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                                                                         Nur istiqomah
INTISARI

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasi yang baik. Dalam pengolahan informasi tersebut banyak sekali faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menentukan format informasi yang akan dibuat, Karella Cipta Selaras yang bergerak dibidang Event & Wedding Organizer.
Dengan adanya Sistem Informasi Paket Pernikahan di Karella Cipta Selaras ini, maka segala informasi tentang pernikahan yang ada di karella akan lebih diketahui oleh masyarakat luas, dengan begitu diharapkan dapat mempermudah kerja pihak manajemen Karella dalam melakukan promosi mengenai apa saja yang ditawarkan oleh karella selain itu, dapat juga melakukan pemesanan secara online maka diharapkan secara tidak langsung juga memberikan kemudahan bagi para user dalam melakukan pemesanan tanpa langsung datang kekantor karella.
Dalam pembuatan Sistem informasi Paket Pernikahan di Karella Cipta Selaras terdapat beberapa buah software diantaranya PHPTriad yang didalamya sudah termuat Php, database MySQL, Web Server Apache, dan PHPMyAdmin, selain itu juga diperlukan editor program yaitu Macromedia Dream Weaver MX.
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